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บทคัดย่อ
	 การวจิยัเรือ่งการพฒันาทกัษะการเขยีนของเดก็ปฐมวยั
โดยการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	
1)	 การศึกษาผลของการใช้ส่ือการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
การเขียนของเด็กปฐมวัย	2)	เพื่อเปรียบเทียบทักษะการ
เขียนของเด็กปฐมวัยระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
หลังการใช้ชุดฝึกลือลามือ	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้	คือ	เด็กนักเรียนชาย	-	หญิง	อายุระหว่าง	3	-	4	
ปี	ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่	1	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	
2560	 โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล	 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
จ�านวน	 30	 คน	 โดยเป็นกลุ่มทดลองเลือกแบบเจาะจง	
และกลุ่มควบคุม	จ�านวน	30	คน	 ใช้เวลาในการทดลอง	
8	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	3	วัน	วันละ	40	นาที	รวม	24	
ครั้ง	 เครื่องมือที่ใช้คือ	 สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือและชุด
ทดสอบการเขียนของเด็กปฐมวัย	 แบบแผนการวิจัยเป็น
แบบ	 Pretest	 -	 Posttest	 Design	 ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์
ด้วยการทดสอบค่าทีชนิด	t-test	independent	test	ผล
การศกึษาพบว่า	ทกัษะการเขยีนของเดก็ปฐมวยัหลงัการใช้
สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือ	อยู่ในระดับสูงขึ้นทุกด้าน		โดย
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 มีคะแนนแตกต่างกันโดย
กลุม่ทดลองมคีะแนนสงูกว่ากลุม่ควบคมุหลงัการใช้ชดุฝึก
ลีลามือ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
ค�ำส�ำคัญ:	เด็กปฐมวัย	/	สื่อการสอน	/	ชุดฝึกลีลามือ	/	
ทักษะการเขียน
Abstract
	 Development	of	 early	 childhood	writing	 skills	
through	the	use	Teaching	materials	of	training	hands	
kit.	 This	 research	 aimed	 to	 1)	 The	 study	 of	 the	 
effects	of	using	instructional	media	to	improve	early	
childhood	writing	skills.	2)	To	compare	the	writing	
skills	of	early	childhood	between	the	experimental	
group	and	the	control	group	after	using	the	hands-
on	training	kit.The	target	group	for	this	study	was	
male	students	aged	3-4	years.	Study	in	Kindergarten	
Year	1	Semester	1	Academic	Year	2017	Rajamangala	
Demonstration	School	Faculty	of	Home	Economics	
Rajamangala	University	of	Technology	Thanyaburi.	
amount	30	people.	The	experimental	group.	Select	
Specific	And	control	group.	30	persons,	8	weeks	
per	week,	3	times	a	day,	40	minutes	per	day,	24	
sessions.	Tools	used	Teaching	materials,	hands-on	
exercises	and	early	childhood	writing	tests.	Research	
Pretest	-	Posttest	Design.	Data	were	analyzed	by	
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t-test	 independent	 test.	 The	 study	 indicated	 that	
Early	 Childhood	 Writing	 Skills.	 In	 every	 higher	 
level.	The	experimental	group	and	the	control	group.	
The	experimental	group	had	higher	scores	than	the	
control	group	after	the	use	of	hands-on	training.	At	
the	.01	level	of	significance
Keywords :	Early	Childhood	/	instructional	media	/	
training	hands	kit	/	writing	skills
บทนำา 
	 เด็กวัย	2–5	ปีถือเป็นวัยทองของภาษา	พัฒนาการ
ของพวกเขาจะเจรญิงอกงามอย่างมาก	ซึง่ถ้าเดก็วยันีไ้ด้รับ
การส่งเสริมอย่างถูกต้องและเพียงพอ	จะท�าให้การเรียนรู้
ของเดก็พฒันาไปได้อย่างรวดเรว็	แต่มเีด็กจ�านวนมากไม่ได้
รับการส่งเสรมิพัฒนาการด้านนีจ้ากบ้านและโรงเรยีนเท่าที่
ควร	ท�าให้เด็กขาดประสบการณ์ทางภาษา	เด็กวัยนี้มักจะ
ถกูมองว่ายังไม่มคีวามสามารถในการอ่านและการเขยีน	ทัง้
ที่ในความเปน็จริงการเรียนรู้ของเด็กเริ่มตั้งแต่อายุยงัน้อย	
และเป็นกระบวนการทีต่่อเนือ่งพฒันามาพร้อมกบัการเรยีน
รูภ้าษาพูด	ไม่จ�าเป็นต้องพดูได้คล่องก่อน	ถึงจะมาเรยีนการ
อ่านและการเขยีน	ปัจจบุนัมโีรงเรยีนอนบุาลหลายแห่งทีจ่ดั
ประสบการณ์แบบเตรียมความพร้อม	 มักให้ความส�าคัญ
กับการส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดมาก	แต่ค่อนข้าง
ละเลยเรือ่งตวัอกัษรและเสียง	บางแห่งไม่จดัประสบการณ์
ให้เด็กได้อ่านเขียนเลย	 เด็กได้รับประสบการณ์การอ่าน	
การเขียนน้อยมาก	 แต่ในทางตรงข้ามโรงเรียนบางแห่ง
เห็นว่า	เด็กควรเริ่มอ่านเขียนอย่างจริงจังในชั้นอนุบาล	จึง
จัดประสบการณ์แบบเน้นอ่านเขียนอย่างจริงจัง	ฝึกให้เด็ก
จดจ�าตัวอักษร	แจกลูกประสมค�าเช่นเดียวกับการเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษา	 เด็กจึงถูกเร่งให้เรียนอย่างจริงจัง	
ทัง้ทีเ่ขาไม่มคีวามสนใจและครูน�าแบบฝึกหดัพัฒนาทักษะ
ทางภาษามาใช้กับเด็กอายุต�่ากว่า	6	ขวบ	ซึ่งเป็นวิธีการที่
ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2551)	การ
จัดประสบการณ์ทางภาษาแบบเร่งให้อ่านเขียนแบบผิดวิธี
ดังกล่าว	 ส่งผลให้เด็กเกิดความเครียดและเกิดทัศนคติที่
ไม่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา	ซึ่งแท้จริงแล้วเด็กวัยนี้ควรเรียนรู้
ภาษาจากกจิกรรมทีส่อดคล้องกบัธรรมชาตแิละพฒันาการ
ของเด็ก	เช่น	การเคลื่อนไหว	การท่องค�าคล้องจอง	การ
ร้องเพลง	ฯลฯ	การเรยีนอ่านเขยีนเกดิจากการทีเ่ดก็มส่ีวน
ร่วมในกิจกรรมทีเ่ดก็สนใจในชวีติประจ�าวนั	การตอบสนอง
ทีด่จีากบคุคลอ่ืน	การเสรมิแรงจากผูใ้หญ่และควรเกดิจาก
ความสนใจของเด็กเองไม่ใช่การถูกบังคับ	ซึ่งผู้ใหญ่มีหน้า
ทีส่�าคญัในการสนบัสนนุส่งเสริมสร้างแรงจงูใจให้เดก็สนใจ
จนสามารถอ่านเขยีนได้	การส่งเสรมิให้เดก็เกดิความสนใจ
ใน		การอ่านเขียนจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	เพราะความสนใจเป็น
รากฐานที่ส�าคัญที่จะท�าให้คนเรามีความตั้งใจต่อการท�า
กิจกรรมต่างๆ	 	 ส่งผลให้บุคคลมีความสามารถท�ากิจกร
รมนั้นๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		ถ้าสามารถสร้างความ
สนใจให้กบัเดก็อย่างได้ผลแล้ว	จะท�าให้เดก็ตัง้ใจฝึกทกัษะ
นัน้ๆ	ได้อย่างจรงิจงั		ทัง้ยงัสามารถปฏบิตักิจิกรรมได้นาน	
มคีวามมัน่ใจจนเกดิเป็นนสิยัขึน้มา	เดก็ไม่ควรถกูบงัคบัให้
อ่านก่อนทีจ่ะเกดิความสนใจอย่างชดัเจน	และในการเขยีน
เช่นเดียวกันก็ไม่ควรเริ่มสอนเขียนอย่างเป็นทางการในวัย
อนุบาล	(ชัยยงค์	พรหมวงศ์.	2541)	กล่าวว่า	การพัฒนา
กล้ามเนือ้เลก็ให้แขง็แรง	เดก็กพ็ร้อมทีจ่ะลากลลีามอืซึง่เป็น
พื้นฐานส�าคัญของการเขียน	 เพราะความคล่องแคล่วของ
กล้ามเนื้อนิ้วมือมีความสัมพันธ์มากกับการเขียนของเด็ก	
วิธีการที่จะช่วยส่งเสริมความสนใจในการอ่านและเขียน
ให้กับเด็กควรเริ่มตั้งแต่ที่บ้าน	 และเมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียน
อนุบาลจึงเป็นหน้าที่ของครู	 โดยในส่วนของโรงเรียนควร
จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกท�ากิจกรรมด้วย
ตนเอง	 ควรเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและมีความหมายต่อ
เด็ก	เช่น	ส่งเสริมให้เด็กได้พูดเกี่ยวกับตนเอง	มีโอกาสได้
ท�ากิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก	เช่น	การหยิบจับสัมผัส
วัสดุอุปกรณ์ขีดเขียน		
	 ดังนั้นการฝึกฝนให้เด็กเขียนหนังสือได้นั้นครูต้อง
ตระหนักถึงการฝึกเขียน	ที่อาศัยการลอกเลียนแบบ	เน้น
การฝึกกล้ามเนื้อมือเพื่อฝึกความสวยงามของลายมือน้ัน	
จะแตกต่างกันโดยส้ินเชิงจากการฝึกเขียนที่ใช้ความคิด	
ซึง่เกดิขึน้จากการฝึกคดิและถ่ายทอดความคดิออกมาเป็น
ภาษาสัญลักษณ์ก็คือตัวอักษร	การฝึกอย่างเป็นธรรมชาติ	
ท�าได้โดยให้เด็กได้ฟังมาก	อ่านมาก	จนสามารถถ่ายทอด
เองได้และค่อยฝึกฝนความถูกต้องสวย	งามภายหลงั	สภาพ
การณ์ของการสอนการเขียนให้กับเด็กอนุบาลในปัจจุบัน
พบว่า	 ครูมักละเลยการสอนการเขียน	 ถ้ามีการสอนการ
เขียน	 	 มักสอนแบบเดียวกันกับระดับประถมศึกษา	 ซ่ึง
ผิดจากธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของเด็ก	 การด�าเนิน
กจิกรรมการเรยีนการสอนครูเป็นผูม้บีทบาทเสยีส่วนใหญ่
ให้เด็กมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน	การจัดกิจกรรมจะเน้นครู
เป็นศูนย์กลาง	ครใูช้การควบคมุมากกว่าการกระตุน้	ท�าให้
เด็กมีพฤติกรรมการตอบสนองมากกว่าการริเร่ิม	 การ
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กมีน้อยเพราะครูไม่เข้าใจวิธีการส่งเสริม
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การเรียนรู้ของเด็ก	 ทั้งที่กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นั้น	
ควรให้เด็กมีส่วนร่วมหรือด�าเนินกิจกรรมให้มากที่สุด	ครู
เป็นเพียงผู้เตรียมเนื้อหาหรือประสบการณ์ให้เด็กค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง		ต้องกระตุ้นให้เด็กได้ท�ากิจกรรมอย่าง
กระตอืรอืร้น	จนเกดิความความสนใจในการเขยีน	อนัเป็น
พืน้ฐานส�าคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษาในระดบัสงูต่อไป	
(ภาวิณี	แสนทวีสุข,	2538:	9)	พฤติกรรมความสนใจใน
การเขยีน		สามารถสงัเกตได้จากพฤติกรรมทีเ่ดก็แสดงออก
ให้เหน็ถึงความสนใจ	ตวัอย่างของพฤติกรรมความสนใจใน
การเขียน	เช่น	ท�ากิจกรรมที่ใช้ดินสอ	แสดงท่าทางเขียน
หนังสือในการเล่นสมมติ	 ท�าท่าเขียนหนังสือคัดลอกค�า
หรือข้อความโดยครูไม่ได้สั่ง	 น�าผลงานที่ตนเขียนให้ผู้อื่น
ดูอย่างภาคภูมิใจ	 เขียนค�าและข้อความอย่างคล่องแคล่ว
สนุกสนาน	สนใจงานเขียนของผู้อื่น	เป็นต้น
	 การส่งเสริมทักษะทางภาษาแก่เด็กปฐมวัยเป็นสิ่ง
จ�าเป็น	 เพราะภาษาเป็นเครื่องมือในการแสดงออกของ
ความคิด	ความรู้สึก	นอกจากนี้บรูเนอร์	(Bruner.	1983	:	
55)	กล่าวว่า	ภาษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ		ที่ต้องอาศัย
ทักษะทั้ง	4	ด้านคือ	การฟัง	การพูด	การอ่าน	และการ
เขียน	เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูล	ถ้าเด็กได้รับการส่งเสริม
ทักษะทางภาษาครบทุกด้านอย่างเพียงพอ	 จะท�าให้การ
เรียนรู้ประสบการณ์ของเด็กเป็นไปอย่างมั่นคงย่ิงข้ึน	 ซึ่ง	
กุลยา	ตันติผลาชีวะ	(2547:	143)	กล่าวว่าเด็กปฐมวัย
เรยีนรูภ้าษาจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลรอบข้างและสิง่
ต่างๆ	จากการ	ได้เห็น	ได้ฟัง	การได้สัมผัส	การลองผิด
ลองถูกการเร้า	และการให้แรงเสริม	เป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กมี
พัฒนาการทางภาษาจนกระทัง่สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ
สื่อสารได้		ดังนั้นการที่เด็กจะสามารถสื่อ	ความหมายให้
ผู้อื่นเข้าใจนั้นต้องอาศัยภาษา	การเขียนเป็นการถ่ายทอด
ความเข้าใจ		ความคิด	ความรู้สึก	และความต้องการ	โดย
ผ่านการสื่อสารด้วยระบบเครื่องหมายอันได้แก่	ตัวอักษร	
(นฤมล	เฉียบแหลม.	2545:	1)	เด็กจะใช้การเขียนเพื่อ
สื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ	 การเขียนเป็นทักษะทาง
ภาษาที่ยากส�าหรับเด็กปฐมวัย	เพราะการขีดเขียนต้องใช้
กล้ามเนื้อมือที่แข็งแรง	และเด็กในวัย	3	-	6	ขวบ	กล้าม
เนื้อมัดเล็กอยู่ในระหว่างพัฒนา	ดังนั้น	เด็กควรได้รับการ
พัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กเพ่ือเตรียมความพร้อมในการขีด
เขียน	 	 โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมต่างๆ	ที่เด็ก
จะได้ฝึกการใช้กล้ามเน้ือมอืและฝึกการสร้างความสมัพันธ์
ระหว่างมอืและตา	ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็
มคีวามส�าคญัและจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวนัของเดก็	
กล้ามเน้ือมัดเล็กเป็นอวัยวะหน่ึงในการประกอบกิจวัตร
ประจ�าวันด้วยตนเอง	เช่น	การใส่	–	ถอดกระดุม	รูดซิป	
การแปรงฟัน	ผูกเชือกรองเท้า	งานศิลปะ	รวมทั้งการขีด
เขียน	ถ้าเด็กใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้คล่องแคล่ว	จะช่วยส่ง
เสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ	(อธิษฐาน	พูลศิลป์ศักดิ์กุล.	
2546	:111)	และการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย	
ควรส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง	 	 	 เพราะการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อมัดเล็กยังไม่พร้อมเท่าที่ควร		
	 การเล่นหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ	 เป็นเครื่องมือใน
การท่ีช่วยให้เด็กพัฒนาความพร้อมความสัมพันธ์ระหว่าง
กล้ามเนื้อมือกับสายตา	 เด็กจะเรียนรู้อย่างสนุกสนานใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นเครื่องมือในการหยิบจับวัสดุต่างๆ	
ท�าให้เข้าใจวิธีการใช้นิ้วจับดินสอได้อย่างถูกวิธี	 ชัยยงค	์
พรหมวงศ์.	 (2541)	 อธิบายว่า	 การพัฒนากล้ามเนื้อมัด
เล็กให้แข็งแรง	 ท�าให้เด็กพร้อมที่จะลากลีลามือซึ่งเป็น
พื้นฐานส�าคัญของการเขียน	 เพราะความคล่องแคล่วของ
กล้ามเนื้อนิ้วมือมีความสัมพันธ์มากกับการเขียนของเด็ก	
ซ่ึงกิจกรรมหรอืสือ่อุปกรณ์จะช่วยส่งเสรมิการใช้กล้ามเนือ้
มือกับสายตาให้ประสานสัมพันธ์กัน	การจัดกิจกรรมที่ส่ง
เสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมีจุดมุ่งหมายหลัก
เพือ่พฒันาความสามารถในการควบคมุการเคลือ่นไหวของ
กล้ามเนื้อมือ	ตา	เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้าม
เนื้อมัดเล็กของร่างกายได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน	 และ
เพือ่วางรากฐานในการใช้มอืทีถ่นดัและเตรยีมความพร้อม
ที่จะเขียนต่อไป	แต่ครูและผู้ปกครองส่วนมากมักผลักดัน
ให้เดก็ฝึกการเขยีนในขณะทีเ่ดก็ยงัไม่พร้อม	กล้ามเนือ้มดั
เลก็	ยงัไม่พฒันา	ท�าให้เดก็เกดิความเครยีดและไม่มคีวาม
สขุในการเขยีน	และอาจมผีลในเชงิลบต่อการเรียนรูทั้กษะ
ทางการเขียนในอนาคตต่อไป		
	 ดงันัน้ชดุฝึกลลีามอืเป็นส่ือการสอนทีท่�าให้เดก็ปฐมวัย
เรียนรูแ้บบรปูธรรม	ให้เดก็ผ่านการเรยีนรูท่ี้ผ่านประสบการณ์
จรงิ	เป็นสือ่การสอนในการส่งเสริมทกัษะด้านการเขยีนของ
เดก็ปฐมวยั	ส่งผลให้เดก็ปฐมวยัมกีารเคลือ่นไหวกล้ามเนือ้
มดัเลก็	มคีล่องแคล่วในการท�าสิง่ต่างๆ	เช่น	การช่วยเหลือ
ตนเอง	การท�างานศิลปะ	การขีดเขียนเส้นต่างๆ	เป็นต้น	
เด็กที่เริ่มเขียนควรได้รับการฝึกลีลามือ	เพื่อให้มือและนิ้ว
มือขีดเขียนเส้นต่างๆ	ได้อย่างคล่องแคล่ว	และเพิ่มความ
มั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	ได้ดี	ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย
โดยใช้ชุดฝึกลีลามือ	ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็ก
ปฐมวัยมีพื้นฐานด้านการเขียนเหมาะสมกับวัยที่ดีต่อไป		
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วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือ
ในการพัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัย
	 2.	เพือ่เปรยีบเทยีบการเขยีนของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงั 
การทดลองชุดฝึกลลีามอืระหว่างกลุ่มตวัอย่างกับกลุ่มควบคุม
เครื่องมือวิจัยและวิธีการดำาเนินงาน
 1. กลุ่มเป้ำหมำย
	 กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้การวจิยัครัง้นี	้คอื	เด็กปฐมวยั	เดก็
ชาย-เดก็หญงิอาย	ุ3-4	ปี	ทีก่�าลงัศกึษาอยูช่ัน้อนบุาลปีที	่1	
ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2560	โรงเรียนสาธิตอนุบาล
ราชมงคล	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	โดยมีกลุ่มทดลองจ�านวน		30	
คน	และกลุ่มควบคุม	 จ�านวน	30	คน	ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง		
 2. เครื่องมือในกำรวิจัย
	 2.1	ชุดทดสอบการเขียนของเด็กปฐมวัย	โดยวัดจาก
ความสามารถของเดก็ในการใช้กล้ามเนือ้มอืและตาได้อย่าง
สัมพันธ์กัน	ในการลากเส้นโดยแบ่งเป็น	3	ด้าน	มีดังนี้
	 ด้านที	่1	ลลีามอืเป็นความสามารถในการบงัคบักล้าม
เนื้อมือในการลากเส้นในช่องตามทิศทางที่ก�าหนด	
	 ด้านที	่2	การต่อภาพให้สมบรูณ	์เป็นการลากเส้นต่อ
จุดเพื่อให้เกิดภาพที่สมบูรณ์
	 ด้านที่	3	การลากเส้นตามแบบ	เป็นการลากเส้นต่อ
จุดโดยสามารถสร้างภาพตามแบบที่ก�าหนด	
	 น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและงานวิจัย	มาสร้างชุด
ทดสอบการเขียนของเด็กปฐมวัย	 ซึ่งเป็นแบบให้ลากเส้น
จากจุดเริ่มต้นไปหาจุดหมาย	มีทั้งหมด	13	ชุด	ประกอบ
ด้วยเส้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับด้านที่	1	ลีลามือเป็นความ
สามารถในการบงัคบักล้ามเนือ้มอืในการลากเส้นในช่องตาม
ทศิทางท่ีก�าหนด	ด้านที	่2	การต่อภาพให้สมบรูณ์	เป็นการ
ลากเส้นต่อจดุเพือ่ให้เกดิภาพทีส่มบูรณ์	และด้านที	่3	การ
ลากเส้นตามแบบ	เป็นการลากเส้นต่อจดุโดยสามารถสร้าง
ภาพตามแบบทีก่�าหนด	โดยในชดุแบบทดสอบการเขยีนของ
เดก็ปฐมวัยประกอบด้วย	1)	เส้นตรงลง	2)	เส้นตรงขึน้	3)	
เส้นเฉียงซ้ายลง	4)	เส้นเฉียงขวาขึ้น	5)	เส้นเฉียงขวาลง	
6)	เส้นเฉียงซ้ายขึ้น	7)	เส้นนอนไปทางขวา	8)	เส้นนอน
ไปทางซ้าย	9)	เส้นโค้งคว�่าไปทางขวา	10)	เส้นโค้งคว�่าไป
ทางซ้าย	11)	เส้นโค้งหงายซ้ายไปขวา	12)	วงกลมซ้ายไป
ขวา	13)	วงกลมขวาไปซ้ายและน�าแบบทดสอบการเขียน
ของเด็กปฐมวัย	 มาทดสอบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	
โดยทดสอบก่อนการทดลอง	มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้	
	 ระดบัค่าคะแนน	3	หมายถงึ	นกัเรยีนสามารถปฏิบตัิ
การลากเส้นได้อย่างสมบูรณ์
	 ระดบัค่าคะแนน	2	หมายถงึ	นกัเรยีนสามารถปฏิบตัิ
การลากเส้นได้แต่ยังไม่สมบูรณ์
	 ระดบัค่าคะแนน	1	หมายถงึ	นกัเรยีนสามารถนกัเรยีน
สามารถปฏบิตักิารลากเส้นได้	แต่ครตู้องให้ความช่วยเหลือ
	 ระดบัค่าคะแนน	0	หมายถงึ	นกัเรยีนไม่สามารถลาก
เส้นได้ตามที่ก�าหนด
	 2.2	 สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือเพื่อส่งเสริมด้านการ
เขียนของเด็กปฐมวัย	ผู้วิจัยด�าเนินการ	โดยการออกแบบ
ชุดฝึกลีลามือ	10	รูปแบบ	ดังนี้	1)	สิงโตเจ้าลีลา	2)	กล่อง
มหัศจรรย์	3)	โดเรม่อนจอมช่วยเหลือ	4)	นกเพนกวินพา
เพลนิ	5)	สมดุโน้ตเชญิชวน	6)	หนูน้อยใส่ใจ	7)	โปเกม่อน
ชอบฝึกฝน	8)	กล่องท�าเองเก่งจัง	9)	ฝึกฝนหนูน้อย	10)	
หนทู�าได้	และน�าสือ่การสอนชดุฝึกลลีามอืน�ามาจดักจิกรรม
ให้กลุ่มทดลองได้ฝึกปฏิบัติตามแผนการจัดกิจกรรม	
 3. วิธีกำรวิจัย
	 3.1	การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
	 	 3.1.1	 คัดเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดย
การเลอืกแบบเจาะจง	และน�าแบบทดสอบทกัษะการเขยีน
ของเด็กปฐมวัยมาวัดกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	ซึ่ง
แบบทดสอบด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย	มีดังนี้		
	 ด้านที	่1	ลลีามอืเป็นความสามารถในการบงัคบักล้าม
เนื้อมือในการลากเส้นในช่องตามทิศทางที่ก�าหนด	
	 ด้านที	่2	การต่อภาพให้สมบรูณ	์เปน็การลากเส้นต่อ
จุดเพื่อให้เกิดภาพที่สมบูรณ์
	 ด้านที่	3	การลากเส้นตามแบบ	เป็นการลากเส้นต่อ
จุดโดยสามารถสร้างภาพตามแบบที่ก�าหนด	โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้	
	 ระดบัค่าคะแนน	3	หมายถงึ	นกัเรยีนสามารถปฏิบตัิ
การลากเส้นได้อย่างสมบูรณ์
	 ระดบัค่าคะแนน	2	หมายถงึ	นกัเรยีนสามารถปฏิบตัิ
การลากเส้นได้แต่ยังไม่สมบูรณ์
	 ระดบัค่าคะแนน	1	หมายถงึ	นกัเรยีนสามารถนกัเรยีน
สามารถปฏบิตักิารลากเส้นได้	โดยครตู้องให้ความช่วยเหลอื
	 ระดบัค่าคะแนน	0	หมายถงึ	นกัเรยีนไม่สามารถลาก
เส้นได้ตามที่ก�าหนด
	 และน�าผลการทดสอบการเขียนของเด็กปฐมวัยของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาคิดหาค่าคะแนนทางสถิติ
เป็นคะแนนก่อนการทดลองใช้ชุดฝึกลีลามือ		
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ตัวอย่ำงแบบทดสอบด้ำนกำรเขียน
ภำพที่ 1	แบบทดสอบด้านการเขียนลีลามือ
ที่มา	:	ภาพโดยผู้วิจัย	พัฒน์นรี	จันทราภิรมย์
 3.2 กำรส�ำรวจและคดัเลอืกลกัษณะสือ่กำรสอนใน
กำรพัฒนำกำรเขียนของเด็กปฐมวัย
	 ผูวิ้จยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูล	คือ	ท�าการรวบรวม
ข้อมูลการใช้สื่อการสอนในการส่งเสริมการเขียนของเด็ก
ปฐมวัย	โดยการศึกษาหนังสือ	เอกสารทางวิชาการ	ต�ารา	
วารสาร	งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องประกอบในการวเิคราะห์ข้อมลู	
โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด�าเนินกิจกรรมการวิจัยดังนี้
	 	 3.2.1	การคัดเลือกลักษณะสื่อการสอน
	 	 ท�าการรวบรวมข้อมูลสื่อการสอนในการส่งเสริม
ด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย	ชนิดต่างๆ	โดยใช้เกณฑ์ใน
การคัดเลือก	ดังนี้
	 มิติ	หมายถึง	สิ่งที่ท�าให้ภาพมีความกว้าง	ยาว	ตื้น	
ลึก	หนา	บาง	ตามสภาพความเป็นจริง	จากการมองเห็น
และจับต้องได้
	 ผิวสัมผัส	หมายถึง	บริเวณผิวนอก	ของสิ่ง	ต่าง	ๆ	
ที่ปรากฏให้เห็น	รับรู้ได้ด้วยการรับสัมผัสทางตา	และกาย
สัมผัส	ก่อให้เกิดความรู้สึกใน	ลักษณะต่าง	ๆ	กัน	 เช่น	
หยาบ	ละเอียด	มันวาว	ด้าน	และขรุขระ	นิ่ม	แข็ง	เป็นต้น
	 ความคงทน	หมายถึง	ใช้งานได้เป็นเวลานาน	มั่นคง
แข็งแรง
	 ความทันสมัย	 หมายถึง	 ตามสมัย	 มีความนิยมใน
ปัจจุบัน
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	 ส่งเสริมด้านการเขียน	หมายถึง	การส่งเสรมิพฒันาการ
ด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย
	 	 3.2.2	ขั้นการสร้างสื่อการสอน
	 	 การสร้างสือ่การสอนชุดฝึกลลีามอืเพือ่พฒันาด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนือ้มอืกบัสายตา	ซึง่น�าไปการ
ส่งเสรมิด้านการเขยีนของเด็กปฐมวยั	ผู้วจัิยสร้างข้ึนครัง้นี้
มีวิธีด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้
	 	 1.	 ศึกษาและค้นคว้ารูปแบบส่ือการสอนในการ
ส่งเสริมด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย		
	 	 2.	สร้างและการทดลองชุดฝึกลีลามือ	มีขั้นตอน
ดังนี้
	 	 2.1	ออกแบบชุดฝึกลีลามือ	จ�านวนทั้งหมด	10	
รูปแบบ	และน�ามาสร้างสื่อการสอนที่สมบูรณ์	โดยชุดฝึก
ลีลามือท�าจากผ้าสักหลาด	 ซึ่งในแต่ละรูปแบบประกอบ
ด้วยการให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ให้ประสานสัมพันธ์กับสายตา	คือ	การติดกระดุม	การรูด
ซิป	การร้อยเชือก	การติดตีนตุ๊กแก	การผูกโบว์	และการ
ต่อเติมภาพ	
	 	 2.2	น�าชดุฝึกลลีามอืทีส่�าเรจ็มาทดลองใช้กบัเดก็
ปฐมวัย	 ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 (Try	Out)	
และน�ามาปรบัแก้ไขชดุสือ่การสอนชดุฝึกลลีามอืให้สมบูรณ์
และเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
	 	 2.3	น�าชุดฝึกลีลามือ	10	รูปแบบ	คือ	1)	สิงโต
เจ้าลีลา	2)	กล่องมหัศจรรย์	3)	โดเรม่อนจอมช่วยเหลือ	
4)	นกเพนกวินพาเพลิน	5)	สมุดโน้ตเชิญชวน	6)	เซต
ใส่ใจ	 7)	 โปเกม่อนวัยฝึกฝน	8)	กล่องท�าเองเก่งจัง	 9)	
ฝึกฝนหนูน้อย	และ	10)	หนูท�าได้	ทดลองจัดกิจกรรมให้
กับกลุ่มทดลอง	ในเวลา	8	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	3	วัน	วัน
ละ	40	นาที	รวม	24	ครั้ง	ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงชุดฝึกลีลำมือ
    
ภำพที่ 2	ตัวอย่างชุดฝึกลีลามือ
ที่มา	:	ภาพโดยผู้วิจัย	พัฒน์นรี	จันทราภิรมย์
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ตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดฝึกลีลำมือ
                                  
ภำพที่ 3 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดฝึกลีลามือ
ที่มา	:	ภาพโดยผู้วิจัย	พัฒน์นรี	จันทราภิรมย์
	 3.	หลังจากการทดลองใช้ชุดฝึกลีลามือเสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่ก�าหนด	 ให้เด็กกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	
ทดสอบแบบทดสอบด้านการเขยีนของเดก็ปฐมวยั	อกีครัง้
หลังการทดลอง	และน�ามาหาผลค่าคะแนนทางสถิติ
 4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบทดลองและมีกลุ่ม
ควบคมุ	(Independent	Semple)	วเิคราะห์ข้อมลูด้วยการ
หาค่าคะแนนเฉลีย่	ความเบีย่งเบนมาตรฐาน	และทดสอบ
ค่า		t	โดยอาศยัการทดลองเปรียบเทยีบสองกลุม่		คอืกลุม่
ทดลองและมีกลุ่มควบคุม	โดยการวัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง	(t-test	dependent)	วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน
ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
(Standard	deviation)
ผลการวิจัย/การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวจิยัเรือ่งการพฒันาทกัษะการเขยีนของเดก็ปฐมวยั
โดยการใช้ส่ือการสอนชดุฝึกลีลามอื	สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยได้ดังนี้
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ตารางที่ 1	ทักษะการเขียนก่อนและหลังการทดลองการใช้ชุดฝึกลีลามือของกลุ่มทดลอง
(N	=	30	คน)
ทักษะการเขียน
ของเด็กปฐมวัย
การทดลอง	ก่อน/หลัง X SD t sig
ด้านลีลามือ
ก่อนการทดลอง 3.70 0.91
	-19.91 .000
หลังการทดลอง 7.83 0.64
ด ้ านการลากเส ้นตาม	แบบ
ก่อนการทดลอง 3.53 0.22
-18.25 .000
หลังการทดลอง 7.83 1.12
				ด ้ านต ่อภาพให้สมบูรณ์
ก่อนการทดลอง 3.13 1.01
-16.69 .000หลังการทดลอง 7.56 1..07
รวม
   
  
ก่อนการทดลอง 10.36 1.97
-29.15 .000หลังการทดลอง 23.23 1.40
                 
	 จากตารางที่	1	พบว่า	ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและ
หลังการทดลองของการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือ	 ของ
กลุ่มทดลอง	 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	
.01		โดยหลังการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือคะแนนการ
ทดสอบทกัษะการเขียนด้านลลีามือ	ด้านการลากเสน้ตาม
แบบ	และด้านต่อภาพให้สมบูรณ์	มีค่าสูงกว่าคะแนนก่อน
การใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือ	 โดยทักษะการเขียนต่อ
ภาพให้สมบรูณ์	มกีารเปล่ียนแปลงมากทีสุ่ด	ด้านลากเส้น
ตามแบบ	รองลงงมา	และด้านลีลามือ	ตามล�าดับ		
ตารางที่ 2	ทักษะการเขียนก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มควบคุม				
		(N	=	30	คน)
ทักษะการเขียน
ของเด็กปฐมวัย
การทดลอง	ก่อน/หลัง X SD t sig
ด้านลีลามือ
ก่อนการทดลอง 3.20 1.06
	-20.55 .000
หลังการทดลอง 7.13 1.01
ด ้ านการลากเส ้นตาม	แบบ
ก่อนการทดลอง 3.20 1.95
-10.11 .000
หลังการทดลอง 5.10 0.92
				ด ้ านต ่อภาพให้สมบูรณ์
ก่อนการทดลอง 3.53 1.07
-14.99 .000หลังการทดลอง 5.70 1.23
รวม
   
  
ก่อนการทดลอง 9.93 1.63
-29.49 .000หลังการทดลอง 17.93 1.89
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	 จากตารางที่	2	พบว่า	ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและ
หลังการทดลองของกลุ่มควบคุม		มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ	.01		โดยการทดสอบทักษะการเขียน
ด้านลีลามือ			ด้านการลากเส้นตามแบบ	และด้านต่อภาพ
ให้สมบูรณ์		มีค่าคะแนนหลงัทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง	
โดยทกัษะการเขยีนด้านลีลามือมกีารเปลีย่นแปลงมากท่ีสุด	
ด้านต่อภาพให้สมบูรณ์		รองลงมา	และด้านการลากเส้น
ตามแบบ	ตามล�าดับ
ตารางที่ 3	เปรียบเทียบทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
(N	=	30	คน)	
ทักษะการเขียน
ของเด็กปฐมวัย
การทดลอง	ก่อน/หลัง X SD t sig
ด้านลีลามือ
กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
3.70
7.83
0.91
0.64
1.95 .056
กลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
3.20
7.13
1.06
1.01 3.20 .002
ด้านการลากเส้น
ตามแบบ
กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
3.53
7.83
0.22
1.12 1.11 .271
กลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
3.20
5.10
1.95
0.92
10.33 .000
ด้านต่อ
ภาพให้สมบูรณ์
กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
3.13
7.56
1.07
1.23
1.48 .142
กลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
3.53
5.70
1.07
1.23
6.24 .000
รวม
กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
10.36
23.23
1.63
1.89
0.46 .000
กลุ่ม
ควบคุม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
9.93
17.93
1.63
1.89 12.31 .000
	 จากตารางที่	 3	พบว่า	 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของคะแนนก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม	 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	
.01	โดยก่อนทดลองทักษะการเขียนด้านลีลามือ	ด้านการ
ลากเส้นตามแบบ	และด้านต่อภาพให้สมบูรณ์	มค่ีาคะแนน
ใกล้เคียงกัน	และหลังทดลองกลุ่มทดลอง	มีผลค่าคะแนน
ทักษะการเขียนสูงกว่ากลุ่มทดลองในทุกด้าน
สรุปผลการวิจัย
	 1.	ผลการศึกษาการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือเพื่อ
พัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัย	 โดยผู้วิจัยได้น�าสื่อการ
สอนที่มีการพัฒนารูปแบบ	 น�ามาให้เด็กกลุ่มทดลองได้
ปฏบิตัผ่ิานการจดักิจกรรม	เพือ่พฒันาทกัษะการเขียน	พบ
ว่า	สือ่การสอนชดุฝึกลลีามอืเป็นสือ่การสอนทีม่ผีลให้เดก็
ปฐมวัยมีทักษะการเขียนสูงขึ้น
	 2.	ผลการเปรยีบเทยีบการเขยีนของเดก็ปฐมวยัก่อน
และหลงัการทดลองชดุฝึกลีลามอืระหว่าง	กลุม่ทดลองกบั
กลุ่มควบคุม	พบว่า	การใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือ	มีผล
ให้ทกัษะการเขยีนของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ	อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	โดยก่อนการทดลองมีค่า
คะแนนเฉลีย่ใกล้เคยีงกนั	และหลงัการทดลองกลุม่ทดลอง
มีค่าคะแนนทักษะการเขียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมในทุกด้าน	
คือ	ด้านลีลามือ	ด้านลากเส้นตามแบบ	และด้านต่อภาพ
ให้สมบูรณ์		
อภิปรายผล
	 การวจิยัคร้ังนีเ้รือ่งการพฒันาทกัษะการเขยีนของเด็ก
ปฐมวยัโดยการใช้สือ่การสอนชดุฝึกลลีามอื	มวีตัถปุระสงค์	
1)	 การศึกษาผลของการใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนของเด็กปฐมวัย	2)	เพื่อเปรียบเทียบทักษะการ
เขียนของเด็กปฐมวัยระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
หลังการใช้ชุดฝึกลือลามือ	 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้แสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือ	 ส่งผล
ให้เด็กปฐมวัยมคีวามทกัษะการเขยีนสงูขึน้	โดยทกัษะการ
เขยีนของเดก็ปฐมวยักลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ	มคีะแนน
แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	โดยกลุ่ม
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ทดลองมีคะแนนทักษะการเขียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมในทุก
ด้าน	คือ	ด้านลีลามือ	ด้านลากเส้นตามแบบ	และด้านต่อ
ภาพให้สมบูรณ์		
	 จากการส�ารวจกลุม่เป้าหมายในการวจัิยครัง้น้ี	พบว่า	
เดก็ปฐมวยัในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมกีารใช้กล้ามเน้ือ
มดัเลก็ทีไ่ม่แขง็แรง	ขาดความมัน่ใจในการปฏบิตักิจิกรรม	
เช่น	 การปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพระบายสี	 การขีดเขียน
ตามจินตนาการของตนเอง	การปั้นแป้งโดว์	รวมทั้ง	การ
ช่วยเหลือตนเองในการแต่งตัว	ใส่ถุงเท้า	รองเท้า	เป็นต้น	
เนือ่งจากกล้ามเนือ้มดัเลก็ยงัไม่มคีวามแขง็แรง	เกดิอาการ
ไม่ชอบในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน	 จึง
ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาควรจัดกิจกรรมให้ได้รับ
ประสบการณ์ทีผ่่านกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย		สามารถ
ลงมอืกระท�าด้วยตนเอง		มีส่วนร่วมในการปฏบัิติกจิกรรม
การได้ลงมอืกระท�า	การจบัต้องสมัผัส	ท�าให้เด็กเข้าใจและ
รวบรวมประสบการณ์ทัง้หมดเข้าด้วยกัน	ซึง่เป็นประสบการณ์ 
ส�าคญัส�าหรบัการเรยีนรูข้องเดก็	สอดคล้องกบัแนวคดิของ	
ดิวอี้	 (Dewey)	 ที่กล่าวว่าการเรียนรูปเกิดขึ้นได้จากการ 
กระท�า	(Learning	by	doing)	และสอดคล้องกับเพียเจต์	
และเฮลเดอร์	(วรวรรณ	เหมชะญาติ.	2536	:	31	-33	;	
อ้างอิงจาก	Piaget	;	&	lnhlder)	ที่กล่าวว่า	เด็กเข้าใจสิ่ง
ต่างๆ	 และความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับวัตถุด้วยโดย
การลงมือกระท�ากับวัตถุโดยตรงเป็นส�าคัญซึ่งน�าไปสู่พื้น
ฐานในการเขียนที่เหมาะสมกับวัย
	 สื่อการสอนที่ให้เปิดโอกาสให้เด็กเกิดการเรียนรู้จาก
การลงมือกระท�าและปฏิบัติจริงกับสื่อ	วัสดุ	อุปกรณ์	โดย
ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสจากการมอง	การฟัง	การสัมผัส	
ซ่ึงสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่เป็นวัยของกา
รส�ารวจ	 ค้นคว้า	 มีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจสิ่ง
แวดล้อมรอบตัว	การได้ลงมือกระท�าการจับต้องสัมผัสท�า
ให้เด็กเข้าใจ	และรวบรวมประสบการณ์ท้ังหมดเข้าด้วยกนั	
การสร้างสือ่การสอนชุดฝึกลีลามอืเป็นการจดัท�าสือ่การสอน
ให้เดก็ได้ลงมอืกระท�ากบัสือ่วัสดอุุปกรณ์โดยตรง	เช่น	ก่อน
ทีจ่ะลงมือปฏบิตักิิจกรรมการใช้ชดุฝึกลลีามือ	มกีารสนทนา	
การเปรียบเทียบความเหมอืนความต่างของสือ่การสอนชดุ
ฝึกลลีามอื	ให้เดก็ได้คดิหาค�าตอบด้วยตนเอง	พร้อมทัง้ฝึก
พยายามปฏิบัติกิจกรรมให้ได้ด้วยตนเอง	ผ่านการลองผิด	
ลองถกู	เดก็เรยีนรู	้และทดลอง	ได้อย่างหลากหลาย	ซึง่ใน
ขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมการใช้ชุดฝึกลีลามือโดยที่มีการ
ร้อยเชอืก	การตดิกระดมุ	การตดิตนีตุก๊แก	การรดูซปิและ
ต่อเติมภาพ	เป็นต้น	มีผลท�าให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือ
และการท�างานที่ประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา	ซึ่ง
สอดคล้องกบัเพยีเจต์	ทีก่ล่าวว่า	เดก็เรยีนรูจ้ากการกระท�า
กบัสือ่วสัดุด้วยตนเอง	และใช้ทุกส่วนของร่างกายในการท�า
กิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ			
	 หลังจากการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือ	เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเขียนของเด็กปฐมวัย	ท�าให้เด็กปฐมวัย
มีทักษะการเขียนทีเหมาะสมกับวัย	ผลโดยรวมการใช้สื่อ
การสอนชุดฝึกลีลามือท�าให้กลุ่มทดลองหลังการทดลอง
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง	 และกลุ่มทดลองมีผลทักษะ
การเขียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ	 .01	 จะเห็นได้ว่าการใช้ส่ือการสอนชุดฝึกลีลามือ	
เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ฝึกสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา	
และการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือ	 การให้เด็กได้ลงมือ
ท�า	 การจับต้องสัมผัส	 ท�าให้เด็กเข้าใจ	 และรวบรวม
ประสบการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน	การกระท�าซ�้าๆ	จะช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี	 ซึ่งสอดคล้องกับกฎแห่งการฝึกหัด	
(Law	of	Exercise)	ของธอร์นไดด์	(Thorndike)	ที่เชื่อ
ว่าการกระท�าซ�า้ๆจะช่วยให้เกดิการเรยีนรู้ได้ด	ีซึง่สอดคล้อง
กับ	พัฒนา	ชัชพงศ์	(2541	:	122)	กล่าวว่าการพัฒนา
กล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง	 เด็กก็พร้อมที่จะลากเส้นลีลามือ	
ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญของการเขียน	 และการเรียนรู้ผ่าน
การลงมือ	ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	ท�าให้เกิดการเรียนรู้โดย
ง่ายและสอดคล้องกบัธรรมชาติของเด็ก	การเรยีนในระดับ
ปฐมวยัเป็นการเรยีนเพือ่เสรมิสร้างความสามารถของเดก็
โดยเฉพาะ	ความสามารถในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
มือ	และนิว้มือในการท�ากจิกรรมต่างๆ	โดยสมัพนัธ์กบัการ
ใช้สายตา	และส่งเสรมิพฒันาการทางด้านภาษา	ย่ิงไปกว่า
นัน้ความส�าเร็จในการปฏบิติักจิกรรมด้วยตนเอง	จะช่วยให้
เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง	ทั้งนี้เนื่องมาจากสื่อการ
สอนชดุฝึกลีลามือเป็นกิจกรรมทีเ่หมาะกับความสนใจของ
เดก็	และสอดคล้องกบัพฒันาการของเดก็เป็นอย่างดอีกีทัง้
ยังส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและ
ตา	 และช่วยผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์	 ส่งเสริม
ความคิดอิสระ	 ความคิดจินตนาการ	 ฝึกการรู้จักท�างาน
ด้วยตนเอง	 มีอิสระในการเล่น	 และยังน�าไปสู่การเรียน	
เขียนอ่านอย่างสร้างสรรค์	นอกจากนี้	นิตยา	ประพฤติกิจ	
(2539	:	174	-	175)	ยังกล่าวสนับสนุนการส่งเสริมการ
เขียนของเด็กปฐมวัยว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการ
เขียนคงเป็นกิจกรรมที่เป็นการเคลื่อนไหวของร่างกาย
โดยเฉพาะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความส�าคัญ	ดังนั้น
ชุดฝึกลีลามือเป็นสื่อการสอนที่เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
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